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تسرهف تاراصتخا 
AVM: Arteriovenous malformation 
SAH: Subarachnoid hemorrhage 
CSF: Cerebrospinal fluid 
EEG: ElectroEncephaloGram 
TIA: transient ischemic attack 
CNS: Central nervous system 
MRI: Magnetic Resonance Imaging 
RIND: Reversible ischemic neurological deficit 
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 چکيذُ
ٍ هَرتبليتِ ٍ هَربيذيتی آى ٍ لسٍم تطخيص بِ هَقغ آى ٍ ّوچٌيي بب تَخِ بِ کن  HASبب تَخِ بِ اّويت بيوبری  سببقِ ٍ ّذف:
استبى ٍ کطَر، هب برآى ضذين تب فراٍاًی ، ٍيصگی ّبی دهَگرافيکی ٍ يبفتِ ّبی  در سطح HASبَدى هطبلؼبت اًدبم ضذُ در زهيٌِ  
 هراخؼِ کٌٌذُ بِ بيوبرستبى ػلَی هَرد بررسی قرار دّين HASببليٌی ٍ پبراکليٌيکی بيوبراى 
بيوبراًی کِ  اًدبم ضذ.هراخؼِ کٌٌذُ بِ بيوبرستبى ػلَی  HAS هبتلا بِ هقطؼی بر رٍی بيوبراى -تَصيفی ايي هطبلؼِ رٍش ّب:هَاد ٍ 
بطَر  ،بَدًذ هراخؼِ کردُ اردبيلضْرستبى  بيوبرستبى ػلَی یٍ درهبً یهرکس تطخيصبِ  69تب  19بَدًذ ٍ طی سبلْبی  HASهبتلا بِ 
، سببقِ بيوبری ّب ، يبفتِ ای سيتلاػبت دهَگرافيکی ًظير سي، خٌسرضوبری ٍارد هطبلؼِ ضذًذ. پرسطٌبهِ ّبی هربَطِ کِ ضبهل اط
هبُ بؼذ حولِ هَرد پيگيری  6ٍ  3سی تی اسکي ، آًصيَگرافی ٍ غيرُ بَد از پرًٍذُ ّبی بيوبراى تکويل ضذ. ّوچٌيي بيوبراى درفَاصل 
ی پبراکليٌيکی هَرد قرار گرفتٌذ ٍ ػلائن بيوبری در آًْب بررسی ضذ. در ًْبيت بيوبراى بب تَخِ بِ پرسطٌبهِ ّبی هربَطِ ٍ يبفتِ ّب
آهبر  یّب کردُ ٍ سپس بب استفبدُ از رٍش 12vSSPS یآهبر يلٍارد برًبهِ تحل یاطلاػبت را بؼذ از خوغ آٍربررسی قرار گرفتٌذ.
 ضذًذ يسّب آًبل دادُ erauqs-ihC يلیتحل یآهبر ٍ رٍش  یآهبر یضبخص ّب يرهبًٌذ خذٍل ٍ ًوَدار ٍ سب يفیتَص
هراخؼِ کردُ بَدًذ هَرد بررسی قرار گرفت کِ از   HASپرًٍذُ ی بيوبراًی کِ بب تطخيص اٍليِ  221در ايي هطبلؼِ تؼذاد  يبفتِ ّب:
ی حبضر ًطبى داد هيبًگيي سٌی بيوبراى  بيوبر بِ دليل ًقص پرًٍذُ از هطبلؼِ خبرج ضذًذ. بررسی سٌی بيوبراى در هطبلؼِ31ايي تؼذاد 
بيطتريي سببقِ بيوبری در افراد  %) ٍ هببقی هرد بَدًذ.85/8بيوبر زى( 36ی حبضر  سبل بَد. در هطبلؼِ 85/33 ±41/93ی حبضر  هطبلؼِ
سببقِ فطبر خَى ببلا بَد. بيطتريي ػلاهت حيي حولِ در بيوبراى سردرد بَد کِ توبم بيوبراى آى را بِ صَرت سردرد حبد رکر هيکردًذ 
ز بيوبراى فَت کردُ %) ا77/6بيوبر ( 77اضت ٍ کوتريي آى هربَط بِ سردرد ًبحيِ فرًٍتبل بَد. کِ سردرد کلی سر بيطتريي تؼذاد را د
. ٍ س از اًدبم ػول خراحی فَت ضذُ بَدًذفَت ضذُ اًذ ٍ هببقی پ بيوبرستبى حيي بستری اٍليًِفر در  24کِ از ايي تؼذاد  بَدًذ.
هَرد فبقذ يبفتِ در آًصيَگرافی بَدًذ ٍ بيطتريي يبفتِ هثبت در آًصيَگرافی  6د %) زًذُ هبًذُ اًذ. ًتبيح ًطبى دا92/4بيوبر( 23تؼذاد 
هبُ بؼذ از حولِ ًطبى داد ضبيغ تريي  6ٍ  3بَد.  پيگيری بيوبراى از ًظر ػلائن بيوبری در  )ACM( yretra larberec elddiM
هبِّ اٍل  3حبفظِ بَد ٍ کوتريي ضيَع ػلائن در هطکلات  از خراحی هبُ بؼذ 6هبِّ اٍل ػلائن حرکتی ٍ در  3ػلاهت در بيوبراى در 
ٍ هرگ ٍ هير بيوبراى ٍخَد  هًَث کبّص ديذ ٍ اختلال تکلن بَد. ارتببط هؼٌب داری هيبى خٌسيت از خراحی هبُ بؼذ 6کبّص ديذ ٍ در 
 دارد. ٍلی ارتببط هؼٌبداری بيي يبفتِ ّبی سی تی اسکي ٍ هرگ ٍ هير بيوبراى ٍخَد ًذارد.
اکثر بيوبراى سببقِ فطبر خَى داضتٌذ ٍ بيطتر بيوبراى در طی  تريي ػلاهت در بيوبراى سردرد بَد ٍضبيغ  بب تَخِ بِ ايي کِ دِ گيری:ًتي
ببيذ بيوبراى بب سببقِ ی فطبر خَى ببلا کِ بب ضکبيت اٍليِ سردرد هراخؼِ هيکٌٌذ را سريؼب تحت  در بيوبرستبى فَت ضذًذ,بستری اٍليِ 
 اقذاهبت تطخيصی قرار داد.
 خًَريسی سبة اراکٌَئيذ، يبفتِ ّبی  ببليٌی ، پبراکليٌيکیکلوبت کليذی: 
 
 
